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ABSTRAK 
Skripsi S1 oleh Venny Hayatunnofus Pembimbing : Masyhuri Hamidi, SE,M.Si.Ph.D 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal sebelum dan 
sesudah peristiwa ledakan bom Sarinah. Objek penelitian adalah saham-saham Jakarta 
Islamic Index dengan jumlah sampel sebanyak 27 saham yang dipilih berdasarkan 
metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode event study dengan 
melakukan pengujian hipotesis uji beda variabel abnormal return dengan menggunakan 
paired t test dan variabel trading volume activity, security return variability 
menggunakan wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
abnormal return, trading volume activity, dan security return variability tidak ditemukan 
adanya perbedaan pada sebelum dan sesudah peristiwa ledakan bom Sarinah. Hasil ini 
diindikasi dikarenakan peristiwa ledakan bom bukan kali pertama terjadi di Indonesia 
dan adanya pengumuman penurunan BI Rate menjadi alasan tidak terdapat perbedaan 
sebelum dan sesudah peristiwa ledakan bom Sarinah. 
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